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八
会
社
経
営
の
合
理
化
は
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
。
我
国
で
も
夙
に
こ
れ
を
経
済
学
分
野
に
お
け
る
研
究
対
象
と
し
て
取
扱
っ
会
社
経
営
の
合
狸
化
と
会
社
制
度
（
板
橋
）
橋
菊
松
81 
に
追
随
盲
従
し
た
な
も
の
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
経
営
学
者
が
発
表
し
た
研
究
成
果
の
中
に
も
、
誇
つ
て
よ
い
も
の
が
な
い
で
も
な
い
。
し
ヵヽ
て
い
た
が
、
近
年
経
済
学
分
野
と
は
別
の
経
営
学
分
野
に
お
け
る
研
究
対
象
と
し
て
取
扱
う
よ
う
に
な
り
、
経
営
学
独
得
の
新
し
い
研
究
成
果
が
続
々
発
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
心
強
い
。
し
か
し
、
会
社
制
度
そ
の
も
の
は
、
旧
態
依
然
、
商
法
学
分
野
に
お
け
る
研
究
対
象
と
し
て
、
商
法
学
者
の
研
究
に
委
ね
た
ま
ま
で
あ
る
。
先
年
商
法
が
変
革
的
に
改
正
さ
れ
、
我
国
の
会
社
制
度
と
し
て
米
国
式
の
授
権
資
本
制
A
u
t
h
o
r
i
z
e
d
C
a
p
i
t
a
l
 
S
y
s
t
e
m
を
採
り
入
れ
た
直
後
、
そ
れ
に
関
連
し
た
諸
問
題
、
て
の
取
締
役
会
を
会
社
の
新
機
関
と
し
て
公
認
し
、
あ
る
い
は
新
株
引
受
権
に
関
す
る
事
項
を
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
し
て
強
要
す
る
等
々
の
諸
問
題
が
、
更
に
商
法
学
分
野
に
お
け
る
研
究
対
象
と
し
て
、
商
法
学
者
の
研
究
に
委
ね
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
商
法
学
者
の
努
力
足
ら
ず
、
立
法
者
の
釈
義
解
説
を
ふ
え
ん
す
る
の
み
で
、
何
等
研
究
の
見
る
べ
き
も
の
な
く
、
荏
再
日
を
過
し
て
い
る
う
ち
に
、
ま
た
ま
た
商
法
の
一
部
を
再
改
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
羽
目
に
陥
つ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
共
が
当
面
慎
重
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
会
社
制
度
そ
の
も
の
を
、
例
え
ば
、
我
国
で
初
め
い
つ
ま
で
も
商
法
学
分
野
に
お
け
る
研
究
対
象
と
し
て
、
麻
法
学
者
の
研
究
に
委
ね
て
お
い
て
よ
い
か
で
あ
る
。
私
は
か
ね
が
ね
「
会
社
制
度
か
ら
滸
離
し
た
会
社
経
営
の
合
理
化
な
ど
は
あ
り
得
な
い
。
会
社
経
営
の
合
理
化
を
研
究
す
る
者
は
、
先
ず
も
つ
て
会
社
制
度
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
研
究
す
る
を
要
す
る
」
と
考
え
て
い
た
が
、
今
こ
そ
経
営
学
者
が
商
法
学
者
と
は
別
の
見
地
か
ら
会
社
制
度
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
研
究
す
べ
き
秋
で
あ
る
と
思
う
。
従
来
、
し
、
会
社
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
兎
角
単
な
る
制
度
的
研
究
と
し
て
軽
視
す
る
嫌
い
が
あ
っ
て
、
何
と
な
く
揺
法
学
者
の
研
究
82 
会
社
経
営
の
合
理
化
と
会
社
制
度
（
板
橋
）
説
し
て
お
ら
れ
る
。
私
も
「
経
済
を
弾
力
性
あ
る
内
実
」
と
し
「
法
を
弾
力
性
あ
る
外
皮
」
と
す
る
こ
と
に
は
同
感
共
鳴
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
外
皮
と
内
実
は
二
に
し
て
一
で
あ
る
と
み
て
、
経
済
学
と
法
学
も
二
に
し
て
一
で
あ
る
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
し
た
が
つ
て
、
会
社
制
度
そ
の
も
の
も
経
営
学
分
野
に
お
け
る
研
究
と
商
法
学
分
野
に
お
け
る
研
究
を
綜
合
的
に
纏
め
る
こ
と
は
、
さ
柾
ど
無
理
で
も
な
く
、
ま
た
困
難
な
こ
と
で
も
な
い
。
今
は
故
人
の
増
地
庸
治
郎
博
士
の
名
著
と
い
わ
れ
た
『
株
式
会
社
』
（
昭
和
十
二
(Reziprozitlit)
を
見
出
さ
ん
と
す
る
の
が
、
二
、
経
済
私
は
三
十
年
前
か
ら
、
経
済
人
が
余
り
に
も
法
律
制
度
を
軽
ん
じ
、
法
律
家
が
ま
た
余
り
に
も
経
済
事
情
を
顧
み
な
い
の
を
迫
憾
と
し
、
特
に
経
済
学
と
法
学
の
両
分
野
に
共
通
し
た
経
済
法
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
が
、
今
日
衷
心
か
ら
切
望
す
る
こ
と
は
会
社
制
度
に
つ
き
経
済
学
部
門
に
お
け
る
研
究
と
法
学
部
門
に
お
け
る
研
究
を
渾
然
一
体
と
し
た
新
理
論
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
る
。
中
村
宗
雄
博
士
は
B
e
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o
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h
e
i
m
e
r
の
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"
を
紹
介
批
評
し
た
論
文
の
中
で
「
彼
は
経
済
と
法
と
が
内
容
と
形
式
の
関
係
に
お
い
て
発
展
す
る
こ
と
を
説
く
、
彼
に
よ
れ
ば
、
法
と
経
済
と
は
、
弾
力
性
あ
る
外
皮
に
対
す
る
、
同
じ
く
弾
力
性
あ
る
内
実
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
経
済
現
象
は
連
続
し
、
法
律
制
度
は
問
題
的
飛
躍
的
に
発
展
す
る
な
ど
と
い
い
、
経
済
と
法
と
が
異
別
の
発
展
過
程
を
辿
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
な
お
、
そ
の
間
に
相
関
関
係
彼
の
態
度
で
あ
る
」
（
『
民
事
訴
訟
理
論
の
再
構
成
』
昭
和
三
十
年
版
•
第
一
六
0
頁
）
と
解
う
に
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
学
と
法
学
は
も
と
も
と
同
じ
社
会
科
学
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
二
に
し
て
一
で
あ
る
と
も
い
え
も
っ
と
も
、
経
済
学
と
法
学
は
お
の
お
の
独
自
の
理
論
体
系
を
構
成
し
、
一
見
両
者
の
間
に
は
何
等
の
R
e
z
i
p
r
o
z
i
t
a
t
も
無
い
よ
と
法
の
R
e
z
i
p
r
o
z
i
t
a
t
83 
年
版
）
は
、
右
の
B
e
r
o
l
z
h
e
i
m
e
r
の
「
法
と
経
済
と
は
、
弾
力
性
あ
る
外
皮
に
対
す
る
、
弾
力
性
あ
る
内
実
で
あ
る
」
と
異
曲
同
エ
の
Steinitzer
の
「
法
律
形
態
は
外
殻
に
し
て
、
経
済
形
態
は
核
心
で
あ
る
」
を
引
用
し
な
が
ら
「
企
業
の
法
律
形
態
と
は
生
活
を
規
制
す
る
法
規
の
総
体
で
あ
り
、
そ
の
法
規
は
成
法
と
し
て
概
ね
統
一
体
に
集
成
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
経
済
上
の
企
業
が
そ
の
法
律
的
存
在
を
送
る
所
の
企
業
機
構
(
U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
s
s
t
r
u
k
t
u
r
)
に
関
係
す
る
法
規
の
全
体
が
企
業
の
法
律
形
態
で
あ
る
。
等
か
の
形
式
的
な
る
法
律
状
態
(Rechtsbeshaffenheit)
が
企
業
形
態
の
所
在
を
決
定
す
る
の
で
な
く
、
け
れ
ば
、
ま
た
単
な
る
法
律
形
態
で
も
な
く
、
併
し
単
に
何
全
く
経
済
生
活
の
現
実
の
使
用
に
よ
っ
て
企
業
形
態
と
な
る
の
で
あ
る
」
（
第
六
頁
）
と
解
説
し
、
同
博
士
の
専
門
的
立
場
か
ら
、
企
業
の
経
済
形
態
を
法
律
形
態
よ
り
も
優
位
に
重
く
み
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
会
社
組
織
の
企
業
は
ま
た
別
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
経
済
形
態
で
も
な
い
わ
ば
両
形
態
を
合
せ
た
経
済
法
形
態
で
あ
る
。
殊
に
、
会
社
は
企
業
団
体
の
法
人
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
こ
そ
往
ん
と
う
に
経
済
と
法
に
Reziprozitlit
の
あ
る
法
人
ー
企
業
法
人
で
あ
る
（
近
頃
商
法
学
者
が
唱
え
る
株
式
会
社
組
合
説
は
、
そ
の
研
究
が
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
の
で
批
評
の
限
り
で
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
株
式
会
社
を
組
合
と
み
て
社
団
で
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
株
式
会
社
が
法
人
で
あ
る
こ
と
を
根
本
的
に
否
定
す
る
も
の
で
な
い
）
。
会
社
が
企
業
法
人
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
会
社
制
度
が
あ
っ
て
然
る
ぺ
き
で
、
そ
う
し
た
会
社
制
度
が
あ
っ
て
こ
そ
始
め
て
会
社
経
営
を
合
理
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
最
近
た
ま
た
ま
、
日
本
学
術
振
興
会
経
営
問
題
委
員
会
同
人
の
『
新
会
社
法
と
会
社
経
営
』
の
訂
正
増
補
版
（
昭
和
三
十
年
版
）
を
入
手
し
た
。
同
書
は
新
会
社
法
即
ち
新
商
法
に
関
係
あ
る
会
社
経
営
の
合
理
化
を
研
究
し
た
論
文
集
で
、
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
牧
め
た
会
社
制
度
の
研
究
は
、
驚
く
ぺ
＜
粗
雑
な
も
の
で
、
殊
に
第
三
章
（
取
締
役
及
び
取
締
役
会
論
）
と
第
六
章
（
新
株
割
当
と
引
受
）
の
二
編
に
は
、
仮
に
も
経
a為
会
社
経
常
の
合
瑯
化
と
会
社
制
炭
（
板
橋
）
我
国
の
会
社
制
度
は
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
の
商
法
改
正
に
当
り
、
忽
然
と
し
て
古
い
大
陸
法
系
か
ら
新
し
い
英
米
法
系
に
切
換
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
言
で
尽
す
と
、
新
商
法
が
米
国
会
社
法
に
な
ら
つ
て
会
社
の
授
権
資
本
制
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
授
権
資
本
制
と
い
う
の
は
、
元
来
英
国
で
始
ま
っ
た
会
社
特
許
制
が
米
国
に
伝
わ
り
、
米
国
式
に
変
貌
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
米
国
で
は
会
社
資
本
に
特
殊
の
授
権
形
式
を
重
ん
ず
る
慣
習
が
あ
っ
て
、
そ
の
授
権
形
式
に
よ
る
資
本
を
A
u
t
h
o
r
i
z
e
d
Capital
と
称
し
、
し
た
が
つ
て
、
そ
の
制
度
を
A
u
t
h
o
r
i
z
e
d
Capital 
S
y
s
t
e
m
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
我
国
で
は
会
社
資
本
定
款
の
上
で
も
「
資
本
」
と
い
う
文
字
を
一
切
記
載
し
な
い
こ
と
に
改
め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
村
正
人
博
士
は
「
わ
が
国
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
よ
う
な
授
権
は
絶
対
に
考
え
ら
れ
な
い
」
章
（
株
式
制
庇
と
会
社
財
務
）
第
二
六
二
頁
）
と
記
述
し
て
お
ら
れ
る
が
、
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
私
は
ど
う
考
え
て
も
、
我
国
の
会
社
制
度
と
し
て
米
国
式
の
授
権
資
本
制
を
採
用
し
た
こ
と
は
プ
ラ
ス
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
そ
れ
は
、
我
が
商
法
が
過
去
久
し
い
間
、
定
款
の
絶
対
的
必
要
事
項
と
し
て
い
た
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
第
三
号
「
資
本
ノ
総
額
」
を
削
除
し
、
更
に
従
来
明
文
で
定
め
て
い
た
会
社
資
本
の
増
加
に
関
す
る
事
項
ま
で
も
抹
消
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
ぇ、 に
特
殊
の
授
権
形
式
を
必
要
と
し
な
い
の
に
、
改
正
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
改
悪
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
米
国
の
A
u
t
h
o
r
i
z
e
d
Capital 
S
y
s
t
e
m
は
、
そ
ん
な
に
（
前l
l
J
i
•
新
会
社
法
と
会
社
経
営
』
第
五
こ
の
点
に
つ
い
て
、
岡
例
の
占
領
的
政
略
意
図
に
よ
っ
て
授
権
資
本
制
の
採
用
を
し
い
ら
れ
、
一
、
我
国
の
実
情
に
副
わ
な
い
授
権
資
本
割
営
学
者
の
研
究
ら
し
い
独
創
的
な
ひ
ら
め
き
が
な
い
。
あ
ま
つ
さ
8.5 
の
授
権
資
本
制
は
い
よ
い
よ
複
雑
怪
奇
な
も
の
に
な
る
。
権
資
本
制
を
「
株
主
が
取
締
役
に
対
し
て
株
式
の
分
割
発
行
を
授
権
す
る
」
（
前
出
害
第
二
六
二
頁
）
な
ど
と
解
説
さ
れ
て
は
、
我
国
窮
屈
に
喧
し
く
制
限
し
て
い
な
い
。
現
に
、
米
国
会
社
法
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
"
U
n
i
f
o
r
m
B
u
s
i
n
 g
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 Corporation Act'`
第
T
h
e
'
＾
 
Capital" of a
 corporation is 
the portion of its 
assets acquired as consideration for shares allotted 
a
n
d
 that portion of 
its 
assets 
w
h
i
c
h
 
has 
be≪" n
 treated 
as 
p
a
y
m
e
n
t
 
for 
shares 
allotted 
as 
stock 
と
規
定
し
、
ま
た
会
社
の
^
^Capital 
Stock" 
!,J. 
つ
い
て
も
、
別
項
に
分
り
や
す
く
規
定
し
て
い
る
。
更
に
T
h
e
N
e
w
 Y
o
r
k
 
そ
の
第
十
三
条
に
、
会
社
の
Capital
:t! 飽
く
ま
で
も
A'Capital"
と
し
て
規
定
し
全
く
到
れ
り
尽
せ
り
で
あ
る
。
何
故
、
我
国
の
会
社
制
度
と
し
て
の
授
権
資
本
制
に
限
り
、
そ
ん
な
に
「
資
本
」
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
も
っ
と
も
、
定
款
か
ら
「
資
本
ノ
総
額
」
を
削
除
し
た
と
い
つ
て
も
、
第
二
百
八
十
四
条
ノ
ニ
に
資
本
は
「
発
行
済
額
面
株
式
ノ
株
金
総
額
及
発
行
済
無
額
面
株
式
ノ
発
行
価
額
ノ
総
額
」
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
か
ら
、
両
株
式
の
単
価
に
株
式
総
数
を
乗
じ
て
計
算
す
れ
ば
、
当
然
第
一
回
の
資
本
払
込
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法
で
第
二
回
以
下
の
発
行
株
式
を
計
算
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
払
込
資
本
も
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
殊
さ
ら
授
権
資
本
制
な
ど
と
い
わ
ず
、
む
し
ろ
、
資
本
の
分
割
払
込
に
重
点
を
お
い
て
、
最
初
に
定
め
た
資
本
総
額
を
何
回
か
に
分
割
払
込
ま
せ
、
そ
れ
に
応
じ
て
株
式
を
何
回
か
に
分
割
発
行
す
る
こ
と
に
し
た
方
が
よ
か
っ
た
。
岡
村
博
士
の
如
く
、
不
用
意
に
我
国
の
授
Stock Corporation 
L
a
w
を
み
て
も
、
dividends. 
一
条
の
"Definition"
を
み
て
も
、
会
社
の
資
本
に
つ
い
て
は
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会
社
紐
常
の
合
瑶
化
と
会
社
制
度
（
板
橋
）
ら
で
あ
る
。
即
ち
会
社
の
機
関
は
会
社
の
組
織
体
の
内
的
存
在
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
会
社
の
構
成
分
子
O
r
g
a
n
i
z
e
r
で
あ
る
。
私
は
曽
て
雑
誌
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
に
我
国
の
実
情
に
即
し
た
会
社
の
表
示
資
本
制
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
（
同
誌
第
四
十
一
巻
第
十
二
号
・
昭
和
廿
八
年
四
月
一
日
発
行
）
。
こ
れ
は
今
で
も
正
論
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
私
の
い
う
会
社
の
表
示
資
本
制
は
、
米
国
の
い
わ
ゆ
る
"State
Capital"
を
制
度
化
し
た
資
本
分
割
払
込
制
で
あ
っ
て
、
先
ず
定
款
に
資
本
総
額
を
表
示
し
、
そ
れ
を
表
示
資
本
と
し
て
何
回
か
に
払
込
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
の
公
称
資
本
制
と
一
見
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
、
公
称
資
本
制
は
定
款
に
会
社
の
公
称
資
本
総
額
を
明
記
し
て
、
そ
の
資
本
総
額
と
同
額
の
額
面
株
式
を
発
行
し
、
順
次
株
式
の
払
込
金
を
分
割
払
込
ま
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
称
資
本
制
で
は
変
動
常
な
き
経
済
情
勢
に
応
じ
て
、
無
額
面
株
式
を
発
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
と
い
つ
て
、
授
権
資
本
制
の
み
が
無
額
而
株
式
の
発
行
可
能
な
制
度
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
会
社
制
度
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
研
究
し
て
い
な
い
か
ら
で
、
表
示
資
本
制
で
も
無
額
面
株
式
の
発
行
に
は
何
等
支
障
は
な
い
。
要
す
る
に
、
我
国
の
会
社
制
度
と
し
て
の
授
権
資
本
制
は
、
正
直
に
い
う
と
非
理
論
的
且
つ
非
実
際
的
な
も
の
で
、
こ
れ
を
現
状
次
は
会
社
の
機
関
制
で
あ
る
。
会
社
自
体
が
法
人
実
在
説
の
如
く
実
在
す
る
も
の
と
み
て
も
、
ま
た
法
人
擬
制
説
の
如
く
擬
制
に
よ
っ
て
始
め
て
存
在
す
る
も
の
と
み
て
も
、
法
人
で
あ
る
限
り
自
然
人
で
な
い
。
自
然
人
で
な
い
者
が
自
然
人
の
如
く
、
意
思
表
示
し
且
つ
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
会
社
の
機
関
が
会
社
の
口
と
な
っ
て
意
思
表
示
し
、
会
社
の
手
足
と
な
っ
て
行
動
す
る
か
四
、
取
締
役
は
会
社
の
常
時
機
関
で
あ
る
の
ま
ま
で
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
も
の
で
あ
る
。
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そ
れ
自
体
が
「
会
社
の
組
織
体
の
内
的
存
在
」
で
あ
る
が
、
我
国
で
は
商
法
上
株
主
を
「
会
社
ノ
機
関
」
と
し
て
公
認
せ
ず
、
特
に
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
取
締
役
の
み
を
「
会
社
ノ
機
関
」
と
し
て
公
認
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
取
締
役
は
株
主
の
化
体
的
な
機
関
と
も
い
う
べ
き
会
社
の
常
時
機
関
で
あ
る
。
旧
商
法
は
『
会
社
ノ
機
関
』
を
三
款
に
分
け
て
、
第
一
款
株
主
総
会
、
第
二
款
取
締
役
、
第
三
款
監
査
役
と
定
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
取
締
役
が
会
社
の
常
時
機
関
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
な
い
の
で
、
同
法
で
は
殊
さ
ら
取
締
役
に
つ
い
て
「
会
社
ノ
業
務
執
行
ハ
定
款
二
別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ
ハ
取
締
役
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス
」
（
第
二
百
六
十
条
前
段
）
と
規
定
し
、
更
に
「
取
締
役
ハ
各
自
会
社
ヲ
代
表
ス
」
（
第
二
百
六
十
一
条
第
一
項
）
ぶ
J
規
定
し
て
い
た
。
そ
れ
で
取
締
役
は
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
権
限
と
会
社
を
代
表
す
る
権
限
を
も
つ
者
と
解
釈
さ
れ
、
旧
商
法
で
は
問
題
な
く
取
締
役
は
会
社
の
常
時
機
関
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
商
法
は
旧
商
法
の
通
り
『
会
社
ノ
機
関
』
を
や
は
り
三
款
に
分
け
な
が
ら
、
第
一
款
株
主
総
会
、
第
二
款
取
締
役
及
取
締
役
会
、
第
三
款
監
査
役
と
定
め
た
。
こ
の
第
二
款
「
取
締
役
及
取
締
役
会
」
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
何
故
「
取
締
役
及
取
締
役
会
」
と
し
て
取
締
役
と
取
締
役
会
を
一
列
に
並
べ
た
の
か
。
そ
れ
は
た
だ
立
法
の
便
宜
上
取
締
役
と
取
締
役
会
を
一
列
に
並
ぺ
た
の
み
で
、
別
に
両
者
を
―
つ
の
機
関
と
み
た
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
取
締
役
と
取
締
役
会
の
如
き
本
質
的
に
異
な
る
両
機
関
を
一
列
に
並
ぺ
た
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
に
つ
い
て
は
後
で
委
し
く
論
評
す
る
が
、
取
締
役
は
新
旧
の
商
法
共
に
之
を
「
会
社
ノ
機
関
」
と
し
て
公
認
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
が
会
社
の
機
関
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
新
商
法
が
前
述
の
如
く
取
締
役
を
取
締
役
会
と
一
列
に
並
べ
て
、
前
掲
旧
商
法
第
二
百
六
十
条
前
段
を
「
会
社
ノ
業
務
執
行
ハ
取
締
役
会
之
ヲ
決
ス
」
（
第
二
百
六
十
条
前
段
）
と
改
正
し
、
会
社
の
O
r
g
a
n
i
z
e
r
~
も
と
も
と
株
主
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
前
掲
新
商
法
二
百
六
十
一
第
一
項
を
「
会
社
ハ
取
締
役
会
ノ
88 
会
社
経
鴬
の
合
珊
化
と
会
社
制
度
（
板
橋
）
&
o
a
r
d
 of 
Directors"
で
あ
る
。
(1) 
M
e
e
t
i
n
g
 of 
the B
o
a
r
d
 of 
Directors 
新
商
法
が
第
二
百
五
十
九
条
に
「
取
締
役
ハ
各
取
締
役
之
ヲ
招
集
ス
、
但
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
は
米
国
会
社
法
に
い
う
"
M
e
e
t
i
n
g
of the 
五
、
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
の
実
体
取
締
役
が
会
社
の
常
時
機
関
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
が
取
締
役
に
代
つ
て
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
権
限
を
も
ち
、
会
社
の
代
表
取
締
役
が
取
締
役
に
代
つ
て
会
社
を
代
表
す
る
権
限
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
厳
正
に
い
え
ば
、
新
商
法
の
上
で
は
取
締
役
に
は
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
権
限
も
な
く
、
ま
た
会
社
を
代
表
す
る
権
限
も
な
い
。
さ
れ
ば
と
て
、
取
締
役
を
単
な
る
取
締
役
会
の
構
成
員
た
る
に
止
ま
る
と
し
て
、
こ
れ
を
会
社
の
常
時
機
関
で
も
な
く
な
っ
た
か
の
如
く
に
解
説
す
る
こ
と
は
誤
り
で
、
余
り
に
も
会
社
制
度
に
対
す
る
認
識
不
足
で
あ
る
と
思
う
。
会
社
の
取
締
役
は
も
と
も
と
会
社
の
組
織
体
の
内
的
存
在
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
然
会
社
の
意
思
表
示
機
関
で
あ
り
且
つ
行
動
機
関
と
し
て
の
常
時
機
関
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
取
締
役
の
「
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
権
限
」
が
取
締
役
会
に
移
譲
さ
れ
て
も
、
ま
た
そ
の
「
会
社
を
代
表
す
る
権
限
」
が
会
社
の
代
表
取
締
役
に
移
譲
さ
れ
て
も
、
取
締
役
が
会
社
の
常
時
機
関
機
能
を
喪
失
し
な
い
限
り
論
よ
り
証
拠
、
シ
取
締
役
二
於
テ
招
集
ヲ
為
ス
ペ
キ
取
締
役
ヲ
定
メ
ク
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ
」
と
規
定
し
、
次
の
第
二
百
五
十
九
条
ノ
ニ
に
「
取
締
役
会
ヲ
招
集
ス
ル
ニ
ハ
会
日
ヨ
リ
一
週
間
前
二
各
取
締
役
二
対
シ
テ
其
ノ
通
知
ヲ
発
ス
ル
n
ト
ヲ
要
ス
、
但
シ
其
ノ
期
間
ハ
定
款
ヲ
以
テ
之
ヲ
短
縮
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
」
と
規
定
し
て
い
る
の
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
は
招
決
議
ヲ
以
テ
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
取
締
役
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
（
第
二
百
六
十
三
条
第
一
項
）
と
改
正
し
た
た
め
に
、
取
締
役
会
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と
こ
ろ
が
、
集
さ
れ
て
始
め
て
成
立
す
る
会
議
体
の
機
関
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
会
社
の
臨
時
機
関
で
あ
る
。
然
る
に
、
新
商
法
の
立
法
者
拉
に
商
法
学
者
の
多
く
は
、
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
を
米
国
会
社
法
に
い
う
B
o
a
r
d
of 
Directors
で
あ
る
か
の
如
く
に
註
解
し
ま
た
、
そ
れ
を
米
国
会
社
法
に
い
う
M
e
e
t
i
n
g
of 
the 
B
o
a
r
d
 of 
Directors
で
あ
る
か
の
如
く
に
解
説
し
て
い
る
。
例
え
ば
新
商
法
の
立
法
資
任
者
で
あ
る
東
京
高
等
裁
判
所
判
事
（
前
法
務
府
法
制
意
見
第
一
局
長
）
岡
崎
恕
一
氏
は
『
改
正
会
社
法
』
に
お
い
て
、
取
締
役
会
を
B
o
a
r
d
of 
Directors
と
註
解
し
、
い
う
の
で
あ
つ
で
（
法
律
上
の
会
議
体
で
あ
る
こ
と
は
株
主
総
会
と
同
様
で
あ
る
）
そ
の
本
来
の
権
限
は
、
会
社
の
業
務
の
執
行
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
「
取
締
役
会
は
会
議
体
で
あ
る
か
ら
、
招
集
権
者
に
よ
っ
て
適
法
に
招
集
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
」
（
昭
和
廿
五
年
版
第
八
三
・
八
四
頁
）
と
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
東
京
大
学
の
鈴
木
竹
雄
教
授
も
『
会
社
法
』
に
お
い
て
、
や
は
り
取
締
役
会
を
B)、
に
は
原
則
と
し
て
招
集
権
者
が
招
集
手
続
を
と
る
が
、
（
二
五
九
条
ノ
三
）
、
取
締
役
全
員
が
同
意
す
れ
ば
招
集
手
続
を
へ
な
い
で
も
開
く
こ
と
が
で
き
従
つ
て
あ
ら
か
じ
め
取
締
役
全
員
の
同
意
で
定
め
た
定
例
日
に
開
く
場
合
に
は
一
々
招
集
を
要
し
な
い
」
和
三
十
年
版
第
―
二
七
・
ー
ニ
八
頁
）
と
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
米
国
会
社
法
は
条
文
の
上
で
も
裁
然
B
o
a
r
d
of 
Direotors
と
M
e
e
t
i
n
g
of 
the 
B
o
a
r
d
 of 
Directors 
を
区
別
し
て
奢
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
米
国
の
U
n
i
f
o
r
m
Business C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n A
c
t
の
第
三
十
一
条
を
み
る
と
、
そ
の
B
号
で
は
"
B
o
a
r
d
of D
i
r
e
c
t
o
r
s
"
と
書
き
、
C
号
で
は
＾
•M
e
e
t
i
n
g
 of 
B
o
a
r
d
 of 
Directors'`
と
書
い
て
い
る
。
東
京
大
学
の
矢
沢
（
惇
）
助
教
授
は
法
曹
会
発
行
の
『
株
式
会
社
の
比
較
法
的
研
究
』
の
中
で
、
前
の
B
号
の
"
B
o
a
r
d
of 
Directors"
を
「
取
a
r
d
 of 
Directors
と
註
解
し
、
（昭
そ
し
て
別
に
「
取
締
役
会
を
常
時
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
開
か
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
た
め
そ
し
て
別
に
「
取
締
役
会
は
取
締
役
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
会
議
体
を
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会
社
経
営
の
合
理
化
と
会
社
制
度
（
板
橋
）
of 
d
i
r
e
c
t
o
r
s
"
と
英
訳
し
て
い
る
。
即
ち
同
法
の
『
会
社
ノ
機
関
』
と
い
う
題
下
の
「
取
締
役
会
」
は
"
B
o
a
r
d
of 
D
i
r
e
c
t
o
r
s
"
と
英
訳
し
、
前
掲
第
二
百
五
十
九
条
及
び
第
一
i
百
五
十
九
条
ノ
ニ
の
「
取
締
役
会
」
は
、
殊
さ
ら
"
m
e
e
t
i
n
g
of t
h
e
 b
o
a
r
d
 of 
di-
こ
れ
に
関
連
し
て
取
締
役
会
の
一
風
変
っ
た
解
説
は
、
末
川
先
生
還
暦
記
念
『
民
事
法
の
諸
問
題
』
に
牧
録
さ
れ
た
京
都
大
学
の
大
隅
健
一
郎
教
授
の
論
文
で
、
「
わ
が
商
法
が
取
締
役
会
と
し
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
取
締
役
会
議
(
M
g昔
g
of 
the Board of 
D
i
r
e
c
t
o
r
s
)
に
関
す
る
こ
と
は
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
し
て
の
取
締
役
会
(
B
o
a
r
d
of 
D
i
r
e
c
t
o
r
s
)
と
そ
の
機
関
意
思
（
会
社
意
思
）
決
定
の
た
め
に
ひ
ら
か
れ
る
取
締
役
会
議
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
上
述
の
ご
と
く
取
締
役
会
議
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
取
締
役
会
の
権
限
」
と
い
う
場
合
に
お
け
る
「
取
締
役
会
」
は
会
議
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
取
締
役
か
ら
rectors ̀
．
と
英
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
わ
が
商
法
の
下
で
も
、
い
う
取
締
役
会
の
英
訳
を
、
あ
る
場
合
は
^
'
b
o
a
r
d
of d
i
r
e
c
t
o
r
s
"
と
英
訳
し
、
②
取
締
役
会
と
取
締
役
会
議
の
混
同
な
ら
な
い
が
、
果
し
て
然
る
か
。
'
m
e
e
t
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
g
 
a
r
d
 
締
役
会
」
と
和
訳
し
、
後
の
C
号
の
"
M
e
e
t
i
n
g
of 
t
h
e
 B
o
a
r
d
 of D
i
r
e
c
t
o
r
s
"
も
ま
た
同
様
に
「
取
締
役
会
」
と
和
訳
し
て
お
ら
れ
る
。
更
に
同
条
の
（
二
）
の
^
•Ti
m
e
 a
n
d
 P
l
a
c
e
 of 
M
e
e
t
i
n
g
 ̀、は、
時
と
場
所
」
で
あ
る
の
に
、
明
か
に
「
取
締
役
会
自
体
で
な
い
取
締
役
会
議
の
こ
れ
を
無
雑
作
に
「
取
締
役
会
開
催
の
日
時
並
び
に
場
所
」
と
和
訳
し
て
お
ら
れ
る
。
も
し
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
が
、
米
国
会
社
法
に
い
う
B
o
a
r
d
of 
D
i
r
e
c
t
o
r
s
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
正
し
く
会
社
の
常
時
機
関
で
あ
ら
ね
ば
新
商
法
の
"
T
h
e
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 C
o
d
e
 of J
a
p
a
n
"
と
い
う
英
文
版
は
、
同
法
に
あ
る
場
合
は
理
論
上
は
会
社
の
機
関
と
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役
会
論
）
に
お
い
て
、
(3) 
会
社
の
経
営
管
理
と
意
思
決
定
機
能
も
あ
り
、
て
、
常
置
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
け
る
取
締
役
会
は
臨
時
的
な
も
の
で
は
な
く
し
取
締
役
会
は
常
置
機
関
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
思
う
」
頁
）
と
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
隅
教
授
の
解
説
に
従
え
ば
、
ま
た
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
は
、
あ
る
場
合
に
は
B
o
a
r
d
of Directors 1/. 
該
当
し
、
（
昭
和
廿
九
年
版
第
二
九
九
は
米
国
会
社
法
に
い
う
B
o
a
r
d
of 
D
i
r
e
c
t
o
r
s
と
M
e
e
t
i
n
g
of t
h
e
 B
o
a
r
d
 of Directors
の
何
れ
に
も
該
当
す
る
よ
う
で
of 
the 
B
o
a
r
d
 of Directors
に
該
当
す
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
が
時
に
は
会
社
の
常
時
機
関
と
み
ら
れ
、
時
に
は
会
社
の
臨
時
機
関
と
み
ら
れ
て
は
、
そ
の
本
質
的
機
能
が
何
で
あ
る
か
要
領
を
得
な
い
。
高
宮
晋
教
授
は
前
出
『
新
会
社
法
と
会
社
経
営
』
の
第
三
章
（
取
締
役
並
び
に
取
締
「
取
締
役
会
の
制
定
は
取
締
役
の
権
限
が
拡
大
し
、
そ
の
責
任
が
重
加
し
た
た
め
、
取
締
役
会
と
い
う
会
滋
体
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
決
す
る
体
制
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
根
本
に
さ
か
の
ぽ
つ
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
的
階
層
の
分
化
に
対
応
す
る
組
織
的
方
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
」
と
説
明
し
、
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
創
設
の
理
由
を
「
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
的
階
府
の
分
化
に
対
応
す
る
組
織
的
方
向
で
あ
る
」
と
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
「
組
織
的
方
向
」
の
意
味
が
あ
い
ま
い
で
も
、
さ
す
が
に
商
法
学
者
と
は
別
な
新
研
究
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
同
教
授
は
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
を
B
o
a
r
d
of 
Directors
と
み
て
お
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
M
e
e
t
i
n
g
of 
the 
B
o
a
r
d
 of 
Directors
と
み
て
お
ら
れ
る
の
か
が
分
ら
な
い
。
こ
れ
を
ど
う
み
る
か
に
よ
っ
て
、
の
「
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
的
階
府
」
の
内
容
が
ち
が
つ
て
く
る
。
更
に
同
教
授
は
「
商
法
に
よ
っ
て
、
ト
ッ
プ
・
マ
な
る
B
o
a
r
d
of 
Directors
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
あ
る
場
合
に
は
M
e
e
t
i
n
g
岡
崎
氏
や
鈴
木
教
授
の
そ
れ
の
如
く
、
新
商
法
に
い
う
取
締
役
会
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六
、
取
締
役
会
の
権
限
に
対
す
る
誤
解
曲
解
究
と
し
て
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
上
に
生
ず
る
変
化
は
、
取
締
役
会
制
度
の
制
定
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
に
合
理
的
に
対
処
し
て
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
合
理
的
に
構
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
底
を
な
す
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
的
階
層
に
つ
い
て
分
析
的
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
先
ず
、
取
締
役
会
は
株
主
総
会
か
ら
経
営
管
理
を
委
託
さ
れ
た
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
営
管
理
の
何
か
ら
何
ま
で
、
こ
の
機
関
で
行
う
の
で
な
く
、
経
営
管
理
の
複
雑
性
に
応
じ
て
、
お
の
づ
か
ら
機
能
分
化
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
取
締
役
会
の
本
質
的
機
能
は
経
営
管
理
上
の
意
思
を
決
定
す
る
機
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
全
般
の
業
務
を
監
査
す
る
機
能
で
あ
る
」
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
無
理
な
独
断
定
教
で
あ
る
。
果
し
て
取
締
役
会
が
株
主
総
会
か
ら
経
営
管
理
を
委
託
さ
れ
た
機
関
な
ら
ば
、
兎
に
も
角
に
も
取
締
役
会
は
会
社
の
経
営
管
理
を
受
託
し
た
経
営
管
理
機
関
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
本
質
的
機
能
は
会
社
の
経
営
管
理
の
意
思
を
表
示
す
る
機
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
教
授
が
前
述
の
如
く
、
（
第
一0
三
•
1
0
四
頁
）
と
解
説
し
て
会
社
の
「
経
営
管
理
の
複
雑
性
に
応
じ
て
、
い
」
と
し
「
取
締
役
会
の
本
質
的
機
能
は
経
営
管
理
上
の
意
思
を
決
定
す
る
機
能
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
た
の
は
、
会
社
制
度
の
研
以
上
の
外
、
我
国
の
取
締
役
会
制
と
し
て
今
な
お
明
確
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
取
締
役
会
の
権
限
ー
新
株
発
行
の
湯
合
に
お
け
る
取
締
役
会
の
権
限
で
あ
る
。
新
商
法
が
米
国
の
会
社
制
度
に
な
ら
つ
て
取
締
役
会
に
重
点
を
お
き
、
こ
れ
に
旧
商
法
に
お
い
て
株
主
然
る
に
、
管
理
の
基
本
方
針
（
困
sic
Policy)
を
決
定
し
、
お
の
づ
か
ら
機
能
分
化
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
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し
て
い
る
の
は
、
辻
棲
が
合
わ
な
い
。
総
会
の
権
限
と
さ
れ
た
も
の
ま
で
移
管
し
た
こ
と
は
よ
い
が
、
そ
れ
が
先
入
主
と
な
っ
て
、
取
締
役
会
の
権
限
を
無
制
限
に
拡
大
強
化
せ
ん
と
す
る
悪
傾
向
が
あ
る
の
は
、
我
国
の
会
社
制
度
と
し
て
許
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
商
法
の
第
二
百
九
十
六
条
は
、
会
社
の
社
偵
募
集
に
つ
い
て
「
会
社
ハ
取
締
役
会
ノ
決
議
二
依
リ
社
債
ヲ
募
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
社
債
募
梨
に
当
つ
て
は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
会
社
の
新
株
発
行
に
つ
い
て
は
同
法
の
ど
こ
に
も
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
旨
を
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
、
新
株
発
行
に
当
つ
て
は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
然
る
に
、
商
法
学
者
の
多
く
は
、
我
国
の
会
社
制
度
と
し
て
の
新
株
発
行
制
に
つ
い
て
「
新
株
発
行
に
当
つ
て
は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
」
と
解
説
し
、
そ
し
て
ま
た
「
新
株
発
行
に
関
す
る
事
項
は
総
て
原
則
と
し
て
取
締
役
会
が
決
定
す
る
」
か
の
如
く
に
説
我
が
商
法
学
界
の
重
鎖
で
あ
る
一
橋
大
学
の
田
中
誠
二
博
士
も
『
新
会
社
法
』
の
中
で
「
新
法
で
は
授
権
資
本
制
を
採
用
し
た
結
果
と
し
て
、
定
款
に
定
め
ら
れ
た
発
行
予
定
の
総
株
式
の
中
の
未
発
行
部
分
を
会
社
成
立
後
に
発
行
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
取
締
役
が
そ
の
発
行
す
べ
き
か
否
か
及
び
発
行
の
諸
条
件
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
」
五
頁
）
と
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
司
法
研
修
所
長
の
松
田
二
郎
博
士
も
ま
た
『
会
社
法
概
論
』
の
中
で
「
改
正
法
の
下
に
お
い
て
は
新
株
発
行
（
商
商
二
八
0
ノ
ニ
）
も
社
債
募
集
（
商
二
九
六
）
も
共
に
取
締
役
会
の
決
議
に
依
り
得
る
こ
と
4
な
り
、
即
ち
取
締
役
会
は
金
融
市
場
の
情
勢
に
応
じ
機
動
的
に
新
株
発
行
、
社
債
募
集
に
よ
り
会
社
資
本
を
調
達
し
得
る
に
至
っ
た
。
而
し
て
新
株
が
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
発
行
せ
ら
る
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
四
一
・
ニ
四
二
頁
）
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
（
第
二
八
0
条
ノ
ニ
）
」
い
わ
ゆ
る
授
権
貴
本
の
当
然
の
結
果
で
あ
る
」
（
昭
和
廿
八
年
版
第
一
〇
（
昭
和
廿
八
年
版
第
二
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と
え
新
株
発
行
の
場
合
取
こ
れ
は
新
商
法
の
新
株
発
行
に
関
す
る
第
二
百
八
十
条
ノ
ニ
の
誤
解
又
は
曲
解
で
あ
る
。
同
条
は
「
会
社
が
新
株
を
発
行
す
る
場
合
「
左
ノ
事
項
ニ
シ
テ
定
款
二
定
ナ
キ
モ
ノ
ハ
取
締
役
之
ヲ
決
ス
、
但
シ
本
法
二
別
段
ノ
定
ア
ル
ト
キ
又
ハ
定
款
ヲ
以
テ
株
主
総
会
ガ
之
ヲ
決
ス
ル
旨
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
リ
ニ
在
ラ
ズ
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
同
条
に
い
う
「
左
ノ
事
項
」
も
（
一
）
「
新
株
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
及
数
」
（
二
）
「
新
株
ノ
発
行
価
額
及
払
込
期
日
」
（
三
）
「
現
物
出
資
ヲ
為
ス
者
ノ
氏
名
、
出
資
ノ
目
的
タ
ル
財
産
、
其
ノ
価
格
並
二
之
二
対
シ
与
フ
ル
株
式
ノ
額
而
無
額
面
ノ
別
、
種
類
及
数
」
（
四
）
「
無
額
面
株
式
ノ
発
行
価
額
中
資
本
二
組
入
レ
ザ
ル
額
」
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
同
条
は
断
じ
て
新
株
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
な
く
、
ま
た
同
条
の
「
左
ノ
事
項
ニ
シ
テ
定
款
二
定
ナ
キ
モ
ノ
ハ
取
締
役
会
ヲ
決
ス
」
が
「
左
ノ
事
項
ハ
取
締
役
会
之
ヲ
決
ス
」
と
改
正
さ
れ
な
い
限
り
、
新
株
発
行
の
事
項
は
、
原
則
と
し
て
定
款
に
之
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
定
款
に
定
め
な
い
も
の
は
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
之
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
条
但
書
に
よ
る
と
、
た
と
え
「
定
款
二
定
ナ
キ
モ
ノ
」
で
も
、
そ
れ
を
定
款
で
株
主
総
会
の
決
議
に
依
る
旨
を
定
め
た
と
き
は
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
之
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
商
法
に
別
段
の
定
め
あ
る
と
き
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
株
発
行
の
場
合
に
お
け
る
取
締
役
会
の
権
限
は
、
新
商
法
に
お
い
て
も
さ
低
ど
拡
大
強
化
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
新
株
発
行
に
関
す
る
事
項
を
、
初
め
か
ら
定
款
に
定
め
ず
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
定
款
に
定
め
る
と
い
う
規
定
の
存
す
る
以
上
、
い
つ
で
も
定
款
を
変
更
し
て
取
締
役
会
を
拘
束
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
か
ら
、
締
役
会
の
決
議
を
原
則
的
な
も
の
と
み
て
も
、
実
炊
が
な
い
の
に
、
実
務
上
無
理
に
取
締
役
会
の
決
議
を
原
則
的
な
も
の
と
み
た
た
め
に
、
取
締
役
会
が
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
五
号
（
会
社
ノ
設
立
ノ
ト
キ
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
会
社
ガ
発
行
ス
ル
株
式
ノ
総
数
二
付
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行
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
左
ノ
事
項
ニ
シ
テ
定
款
二
定
ナ
キ
モ
ノ
ハ
取
締
役
之
ヲ
決
ス
但
シ
本
法
二
別
段
ノ
定
ア
ル
ト
キ
ハ
定
款
ヲ
以
て、 裁
判
沙
汰
ま
で
も
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
株
主
二
対
ス
ル
新
株
ノ
引
受
権
ノ
有
無
又
ハ
制
限
二
関
ス
ル
事
項
若
シ
特
定
ノ
第
三
者
二
之
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
関
ス
ル
事
項
）
ま
で
も
濫
り
に
脱
法
的
に
解
釈
し
、
取
締
役
会
の
権
限
を
拡
大
強
化
し
た
こ
と
が
祟
つ
て
、
と
う
と
う
忌
わ
し
い
今
次
改
正
さ
れ
た
新
株
発
行
制
に
か
ら
ま
る
疑
義
は
、
前
述
の
新
商
法
に
お
け
る
取
締
役
会
の
権
限
に
か
ら
む
疑
義
を
、
更
に
一
層
煩
わ
し
く
し
た
も
の
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
去
る
七
月
一
日
か
ら
施
行
の
改
正
新
商
法
は
、
前
出
『
新
会
社
法
と
会
社
経
営
』
に
お
い
て
、
平
井
泰
太
郎
博
士
も
記
述
し
て
お
ら
れ
る
通
り
「
会
社
法
の
全
般
に
亘
る
根
本
的
検
討
を
更
に
将
来
の
課
題
と
し
て
残
し
た
ま
ま
、
さ
し
あ
た
り
混
乱
と
疑
問
の
生
じ
て
い
る
諸
点
の
内
、
特
に
緊
急
を
要
す
る
も
の
の
一
っ
と
し
て
新
株
引
受
権
を
中
心
と
す
る
問
題
を
解
決
せ
ん
が
為
に
行
わ
れ
た
」
の
で
あ
る
（
第
三
ニ
―
頁
）
。
法
が
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
し
た
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
第
五
号
「
会
社
ノ
設
立
ノ
ト
キ
ニ
定
メ
ラ
レ
ク
ル
会
社
ガ
発
行
ス
ル
株
式
ノ
総
数
二
付
株
主
二
対
ス
ル
新
株
ノ
引
受
権
ノ
有
無
又
ハ
制
限
二
関
ス
ル
事
項
若
シ
特
定
ノ
第
三
者
二
之
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
二
関
ス
ル
事
項
」
を
削
除
し
、
同
じ
く
新
商
法
第
二
百
八
十
二
条
ノ
ニ
の
「
左
ノ
事
項
」
に
、
新
た
に
第
五
号
「
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
与
フ
ベ
キ
者
並
二
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
数
及
発
行
価
額
」
を
追
加
す
る
な
ど
し
新
株
発
行
制
に
つ
き
大
改
正
を
行
っ
た
。
七
、
新
株
発
行
制
に
か
ら
ま
る
疑
義
こ
の
第
五
号
は
第
二
百
八
十
条
ノ
ニ
の
「
会
社
ノ
成
立
後
株
式
ヲ
発
し
た
が
つ
て
、
改
正
新
商
法
で
は
前
の
新
商
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営
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テ
株
主
総
会
ガ
之
ヲ
決
ス
ル
旨
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ
」
を
そ
の
ま
ま
で
追
加
し
た
か
ら
、
新
株
発
行
の
場
合
「
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
与
フ
ベ
キ
者
並
二
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
数
及
発
行
価
額
」
は
、
や
は
り
定
款
に
之
を
定
め
る
べ
き
で
、
つ
ま
り
定
款
に
之
を
定
め
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
然
る
に
、
ま
た
し
て
も
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
之
を
し
か
し
、
前
述
し
た
「
取
締
役
会
之
ヲ
決
ス
」
が
「
原
則
と
し
て
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
之
を
定
め
る
」
と
解
釈
さ
れ
な
い
限
り
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
て
よ
い
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
定
款
二
定
メ
ナ
キ
モ
ノ
」
の
み
で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
則
と
し
て
定
款
に
「
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
与
フ
ベ
キ
者
並
二
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
数
及
発
行
価
額
」
を
定
め
な
い
場
合
は
、
当
該
事
項
は
す
べ
て
「
定
款
二
定
メ
ナ
キ
モ
ノ
」
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
之
を
定
め
て
よ
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
定
款
に
「
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
与
フ
ベ
キ
者
」
の
み
を
定
め
て
、
そ
れ
以
外
の
「
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
数
及
発
行
価
額
」
を
定
め
な
い
場
合
は
、
後
者
は
や
は
り
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
前
者
は
断
じ
て
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
之
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
然
る
に
平
井
博
士
は
至
極
簡
単
に
「
今
回
の
改
正
で
は
…
…
取
締
役
会
の
決
議
に
委
ね
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
（
前
出
書
第
三
三
0
頁
）
と
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
商
法
学
者
の
誤
解
又
は
曲
解
と
同
じ
誤
解
又
は
曲
解
で
あ
っ
て
、
経
営
学
者
と
し
て
特
に
何
等
の
考
慮
も
払
わ
れ
て
い
な
い
。
私
は
、
会
社
制
度
の
中
で
も
重
要
な
新
株
発
行
制
に
つ
い
て
、
種
々
煩
わ
し
い
疑
義
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
会
社
制
度
に
関
す
る
研
究
が
経
営
学
者
の
そ
れ
と
商
法
学
者
の
そ
れ
が
綜
合
的
に
よ
く
握
ま
つ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
権
を
有
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
」
定
め
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
の
如
き
異
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
形
式
上
は
株
主
は
新
株
引
受
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八
、
改
正
新
商
法
と
取
締
役
会
の
弱
体
化
最
後
に
『
改
正
新
商
法
と
新
株
発
行
制
』
の
要
旨
を
述
べ
て
お
こ
う
。
私
は
、
最
近
法
務
省
民
事
局
に
吉
田
（
昂
）
参
事
官
を
訪
問
し
、
直
接
立
法
責
任
者
の
意
見
を
聴
い
た
が
、
改
正
新
商
法
も
問
題
の
新
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
ニ
の
「
左
ノ
事
項
ニ
シ
テ
定
款
ニ
定
ナ
キ
モ
ノ
ハ
取
締
役
会
之
ヲ
決
ス
」
を
、
別
に
「
左
ノ
事
項
ハ
取
締
役
会
之
ヲ
決
ス
」
と
は
改
め
な
い
か
ら
、
新
株
発
行
の
諸
事
項
は
、
元
通
り
原
則
と
し
て
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
之
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
原
則
と
し
て
定
款
に
定
め
な
き
も
の
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
会
社
が
株
主
に
新
株
引
受
権
を
与
え
る
場
合
、
先
ず
定
款
に
「
当
会
社
は
株
主
に
対
し
新
株
引
受
権
を
与
え
る
」
と
定
め
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の
定
め
は
取
締
役
会
を
拘
束
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
取
締
役
会
と
し
て
株
主
に
新
株
引
受
権
を
与
え
な
い
で
、
株
主
以
外
の
者
に
新
株
引
受
権
を
与
え
る
と
の
決
議
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
会
社
自
体
も
株
主
に
新
株
引
受
権
を
与
え
な
い
で
、
そ
の
新
株
の
全
部
を
公
募
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
定
款
に
新
株
引
受
権
を
与
え
る
者
を
定
め
な
け
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
随
時
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
つ
て
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
、
会
社
が
株
主
以
外
の
者
に
新
株
引
受
権
を
与
え
る
場
合
に
、
改
正
新
商
法
が
新
商
法
よ
り
も
一
屑
厳
し
い
制
限
規
定
を
設
け
た
の
は
、
是
非
は
別
と
し
て
、
同
法
の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。
第
二
百
八
十
条
ノ
ニ
に
追
加
し
た
第
二
項
の
「
株
主
以
外
ノ
者
二
新
株
引
受
権
ヲ
与
フ
ル
ニ
ハ
定
款
二
之
二
関
ス
ル
定
メ
ア
ル
ト
キ
ト
雖
モ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
数
及
最
底
発
行
価
額
二
付
第
三
百
四
十
三
条
二
定
ム
ル
決
議
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
取
締
役
ハ
株
主
総
会
二
於
テ
株
主
以
外
ノ
者
二
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
理
由
ヲ
開
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示
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
い
う
規
定
、
第
三
瑣
の
「
前
項
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
議
案
ノ
要
領
ハ
第
二
百
三
十
二
条
＿
一
定
ム
ル
通
知
及
公
告
卜
之
ヲ
記
叔
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
い
う
規
定
、
第
四
項
の
「
第
二
項
ノ
決
議
後
最
初
二
発
行
ス
ル
新
株
ニ
シ
テ
其
ノ
日
ヨ
リ
六
月
中
二
払
込
ヲ
為
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
付
テ
ノ
ミ
其
ノ
効
カ
ヲ
有
ス
」
と
い
う
規
定
の
外
に
も
、
改
正
さ
れ
た
条
文
が
十
ケ
条
以
上
あ
る
れ
ど
、
会
社
が
株
主
以
外
の
者
に
新
株
引
受
権
を
与
え
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
定
款
に
之
を
定
め
、
定
款
に
之
を
定
め
な
い
場
合
に
限
り
、
取
締
役
会
が
株
主
以
外
の
者
に
新
株
引
受
権
を
与
え
る
こ
と
を
決
議
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
は
第
二
百
八
十
二
条
ノ
ニ
第
二
項
も
適
用
さ
れ
ず
、
第
三
百
四
十
三
条
も
適
用
さ
れ
な
い
か
ら
、
株
主
総
会
の
決
議
—
特
別
決
議
は
要
し
な
い
。
但
し
そ
の
「
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
数
及
最
底
発
行
価
額
」
は
、
第
三
百
四
十
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
株
主
総
会
の
決
議
ー
特
別
決
議
に
よ
っ
て
定
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
な
お
当
該
総
会
に
は
取
締
役
が
出
席
し
て
「
株
主
以
外
ノ
者
二
新
株
引
受
権
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
理
由
」
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
該
総
会
の
議
案
の
要
領
を
、
会
日
の
二
週
間
前
に
各
株
主
に
対
す
る
通
知
及
び
公
告
に
記
載
す
る
を
要
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
定
款
変
更
の
場
合
と
同
改
正
新
商
法
の
新
株
発
行
制
は
、
新
株
引
受
権
を
株
主
に
与
え
る
場
合
に
は
、
新
商
法
の
そ
れ
と
比
較
し
て
多
少
取
締
役
会
の
権
限
に
変
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
こ
こ
で
殊
さ
ら
特
筆
す
る
程
の
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
新
株
引
受
権
を
株
主
以
外
の
者
に
与
え
る
場
合
に
は
、
取
締
役
会
自
体
の
権
限
が
更
に
窮
屈
に
狭
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
我
国
の
会
社
制
度
と
し
て
、
米
国
式
の
授
権
資
本
制
を
採
用
し
、
取
締
役
会
を
中
心
と
し
て
会
社
経
営
を
合
理
化
す
る
こ
と
を
企
図
し
な
が
ら
、
そ
の
取
締
役
会
が
会
社
の
機
関
と
し
て
如
何
な
る
機
関
機
能
を
も
つ
て
い
る
の
か
検
討
も
せ
ず
、
そ
の
取
締
役
会
の
権
限
を
ま
す
ま
す
窮
屈
に
狭
く
制
限
じ
で
あ
る
。
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す
る
よ
う
な
会
社
制
度
の
在
り
方
は
、
逆
に
会
社
経
営
の
合
理
化
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
。
新
商
法
が
米
国
式
の
授
権
資
本
制
に
か
ぷ
れ
て
、
取
締
役
と
い
う
会
社
の
常
時
機
関
七
取
締
役
会
と
い
う
会
社
の
臨
時
機
関
を
混
同
し
、
高
宮
教
授
の
い
わ
ゆ
る
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
的
階
層
を
悪
分
化
し
て
、
結
局
会
社
の
経
営
管
理
機
能
を
あ
い
ま
い
に
し
た
こ
と
は
、
会
社
制
度
の
研
究
上
ま
こ
と
に
重
且
つ
大
な
る
課
題
で
あ
る
。
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